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Berdasarkan penelitian pendahuluan, proses kegiatan kepemimpinan kepala 
sekolah SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung kemampuannya dalam 
mempengaruhi guru, memberi perintah, memotivasi , serta , menciptakan rasa 
percaya diri guru, semua dilaksanakan dengan baik. Namun, berdasarkan data awal, 
tingkat kedisiplinan guru SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung belum maksimal 
dan sangat mungkin utuk ditingkatkan lagi. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut dan mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimanakah 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru SD IT 
Baitul Jannah Bandar Lampung?”  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber datanya 
adalah kepala sekolah, wakil, seluruh guru SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan teknik analisis kulalitatif, 
dengan langkah-langkah: mengkatagorisasikan data, mereduksi data, menyajikan 
data dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian kemudian menarik 
kesimpulan dari data yang diperoleh dalam penelitian ini. 
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala Sekolah 
SDIT Baitul Jannah Bandar Lampung dilakukan melalui kemampuannya dalam 
mempengaruhi guru, kemampuannya dalam memberi perintah kepada guru, 
kemampuannya dalam memotivasi guru, serta kemampuanya dalam menciptakan 
rasa percaya diri guru. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan dengan kriteria baik 
oleh guru SDIT Baitul Jannah Bandar Lampung. Namun, berdasarkan hasil 
penelitian, terungkap temuan-temuan penelitian yang memberikan jawaban dari 
rumusan masalah penelitian ini. Dalam aspek kemampuan kepala sekolah dalam 
mempengaruhi dan memberi perintah kepada guru, kepala terlihat kurang tegas 
sehingga sebagian guru mengabaikan instruksi-instruksi tersebut. Selain itu aspek 
“keteladanan” kepala sekolah yang masih kurang diwujudkan dalam kesehariannya. 
Pada aspek kemampuannya dalam memotivasi guru sudah baik namun dalam 
pelaksanaannya terlihat kelemahan pada reinforcement (penguatan). Kepala sekolah 
belum memberikan reward bagi guru yang disiplin, begitupula dalam kontrol dan 
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Huruf Arab Huruf Latin 
 
Huruf Arab Huruf Latin 
ا Tidak dilambangkan ط ţ 
ب b ظ ʐ  
ت t ع ‘ 
ث s غ g 
ج j ف f 
ح h ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ z م m 
ر r ن n 
ز z و w 
س s ه h 
ش sy ء ‘ 
ص s ى y 




Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliternya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harkat dan Huruf Huruf dan tanda 
َ__يا  â 
 ---ي  î 
 ُ◌_و  û 
 
Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur 
Keagamaan, Pedoman Transliterasi, Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat 
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